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I N F O R M A C I J A A U T O R I A M S
STRAIPSNIO PAVADINIMAS [Times New Roman; šrifto dydis 13 pt.; 
paryškintas; didžiosiomis; retintai; tarpas po 12 pt.; kairės pusės lygiuotė]
Vardas Pavardė1 [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; paryškinta; tarpas po 12 pt.; 
kairės pusės lygiuotė]
Organizacija / Universitetas (Šalis) [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; pasviręs; 
tarpas po 12 pt.; kairės pusės lygiuotė] 
ANoTAcijA [Times New Roman; šrifto dydis 10 pt.; didžiosios raidės]. Tekstas: 
[Times New Roman; šrifto dydis 9 pt.; abipusė lygiuotė]. 1 000–1 200 spaudos ženklų. 
Čia autorius pristato savo pagrindines idėjas, išdėstytas straipsnyje. Anotacija rašoma iš 
karto po straipsnio pavadinimo. Anotacija rašoma ta kalba, kuria parašytas straipsnis. Po 
anotacijos yra pateikiami reikšminiai žodžiai.
REIKŠMINIAI ŽODŽIAI [šrifto dydis 9 pt.; didžiosios raidės]: vienas, du, trys [šrifto 
dydis 9 pt.]. Ne daugiau kaip 5 reikšminiai žodžiai.  
Įvadas [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; paryškintas; tarpas prieš 12 pt.; tarpas po 
6 pt.].
Tekstas [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.]. Čia autorius išskiria straipsnio Tikslą, 
Objektą, Uždavinius ir Metodus.
1. Skyriaus pavadinimas [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; paryškintas; tarpas 
prieš 12 pt.; tarpas po 6 pt.]. 
Pagrindinis tekstas [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; intervalas 1,0; visos paraštės 
2,5 cm; pirma eilutė – 0,5 cm]. Visas straipsnis turi užimti nuo 10 iki 15 lapų.
Straipsnio skyriai ir poskyriai turi būti numeruojami. 
Citavimas. Nuorodos tekste turi būti pateiktos skliausteliuose, kur įrašoma autoriaus 
pavardė ir metai, pvz: (Schein, 2006, p. 29; Hix, Beck, 2008, p. 65).
1.1. Poskyrio pavadinimas [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; paryškintas; tarpas prieš 
12 pt.; tarpas po 6 pt.]. Tekstas [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; pirmoji eilutė – 1,27 cm].
Lentelės ir paveikslai
Visos lentelės ir paveikslai (nuotraukos, schemos, žemėlapiai ir kt.) turi būti pateikti 
taip, kaip parodyta pavyzdyje. Lentelės ir paveikslai turi būti numeruojami eilės tvarka. 
Po lentele ar paveikslu turi būti pateikiamas šaltinis. Lentelėje tekstas rašomas Times New 
Roman; šrifto dydis 10 pt.
Lentelės pavyzdys:
1 lentelė [kursyvu]. Techniniai reikalavimai [Times New Roman; šrifto dydis 10 pt.; 
centruota; tarpas prieš 6 pt., tarpas po 6 pt.]
Pavadinimas Pavadinimas Pavadinimas 10 pt. šriftas, paryškintas
Tekstas [Times New 
Roman; šrifto dydis 10 pt.]
Tekstas Tekstas Tekstas [Times New 
Roman; šrifto dydis 10 pt.]
Tekstas Tekstas Tekstas Tekstas
Šaltinis: SIPRI 2009, p. 25. [Time New Roman; šrifto dydis 10 pt.; centruota; kursyvu]
1 Autoriaus vardas pavardė – institucija. Mokslinių interesų sritys.
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Paveikslai (1 pav.) [Time New Roman; šrifto dydis 10 pt.; centruota; tarpas prieš 6 pt., 
tarpas po 6 pt.]. PASTABA: prašome įsitikinti, ar lentelės ir paveikslai neišsikraipo, jei 
tekstas paverčiamas PDF formatu. 
Po pagrindinio teksto dedamos išvados ir rekomendacijos. Čia pateikiamos Jūsų 
pagrindinės mintys, atitinkančios išsikeltus uždavinius. 
Išvados [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; paryškinta; tarpas prieš 12 pt.; tarpas 
po 6 pt.].
Tekstas [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.].
Literatūra [Times New Roman; šrifto dydis 9 pt.; paryškintas; tarpas prieš 12 pt.; 
tarpas po 6 pt.]. Literatūros sąrašas pateikiamas abėcėlės tvarka, nenumeruojamas. Tekstas 
[Times New Roman; šrifto dydis 9 pt.; pirma eilutė  – 1,27 cm]. Žurnalų, knygų pavadinimai 
rašomi kursyvu. Keletas pavyzdžių:
Beamish, P. W., et al. (2003). International Management. Singapore: McGraw-Hill.
EU Enlargement – 20 Myths and Facts about Enlargement. (2006). European Commission. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
Nugent, N. (2006). Introduction: Does Size Matter in the European Union? European 
Integration, Vol. 28, No. 1, p. 14–20. 
Visi straipsnyje minimi šaltiniai turi būti įtraukti į literatūros sąrašą. Ir atvirkščiai, į šį 
sąrašą įtraukiami tik tekste paminėti šaltiniai.
Straipsnio pabaigoje autorius nurodo, kada straipsnis pristatytas ir kas rekomendavo 
straipsnį spausdinti.
PAVADINIMAS UŽSIENIO KALBA [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; 
paryškinta; didžiosiomis raidėmis; tarpas prieš 12 pt.; tarpas po 6 pt.; kairės pusės lygiuotė].
Vardas Pavardė [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; paryškinta; tarpas prieš 11 pt.; 
tarpas po 6 pt.; kairės pusės lygiuotė].
Santrauka užsienio kalba (Summary) [Times New Roman; šrifto dydis 11 pt.; 
retintai; tarpas prieš 6 pt.; tarpas po 6 pt.; kairės pusės lygiuotė].
Santrauka turi apimti nuo 3 000 iki 3 500 spaudos ženklų. Tekstas [Times New Roman; 
šrifto dydis 10 pt.]. Santraukoje autorius pateikia pagrindines straipsnio idėjas ir rezultatus. 
Jei straipsnis spausdinamas lietuvių kalba, tai santrauka turi būti parašyta pagrindine 
pasaulio mokslo kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų).
